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№ 講　師　名 演　　　　　　題 開　催　日 所　　　　　属
1 嘉糠　洋陸 病原体媒介節足動物のサイエンス 5月 9日（金）
東京慈恵会医科大学 医学部 熱帯医学講座 
教授
2 結城　伸泰 自己免疫疾患の発症機序と治療 5月 19日（月）
National University of Singapore Department 


































9 丸尾　幸嗣 基礎研究と臨床腫瘍学 10月 16日（木）
岐阜大学　応用生物科学部 共同獣医学科
臨床獣医学講座 獣医分子病態学研究室
10 安江　　健 原発事故による放射能汚染と畜産 10月 23日（木）
国立大学法人　茨城大学　農学部生物生産
科学科　教授











12 滝沢　達也 一酸化窒素（NO）についての最近の話題 11月 20日（木） 本学大学院　獣医学研究科委員会委員





15 坂上　元栄 体性幹細胞を用いたシュワン細胞への分化誘導 12月 9日（火） 本学大学院　獣医学研究科委員会委員
平成26年度大学院特別講義（環境保健学研究科）講師一覧










































8 森久保俊満  ヘルスツーリズムの導入と課題
平成 26年
11月 21日（金）
東海大学　健康科学部　准教授
麻布大学　客員准教授
9 高谷　　幸
食品衛生分野で求められる教育及び人材
─現場からの助言─
平成 27年
1月 30日（金）
日本食品衛生協会　専務理事
